


















































































































































































































を目的に，平成 28 年 4 月，新たに賢風館地下 1階に



















専任教員 1名（AP担当兼務，平成 27 年度から配置）
と専任職員 2名に加え，学科教員兼務の学習アドバイ




















































































































































バイザーは，週 2 コマ（90 分× 2）を担当）。年間の










































年度は，2 学科・専攻が 3 企画（参加者数計 29 名）
を実施したが，29 年度には 4学科・専攻が 5企画（参
加者数計 72 名）を実施し，30 年度には 7学科・専攻































































































































































































































































習支援に当たった学生 6人（看護学科 4年 1 人，3年
1 人，2 年 2 人，言語聴覚専攻 2年 1 人，社会福祉専
攻 3年 1 人），支援を受けた学生 2人（看護学科 1年
生 2人）の 8人に対して行なったインタビュー（平成





























































































































































2　 ノート PC貸出しロッカーは 2機（1号機は平成
27 年 4 月に設置，2号機は平成 28 年 4 月に増設）。













①は，平成 26 年度から 30 年度までの 5年間の学
習ステーション（1階部分）の利用状況として月
別に 1日当たりの平均の利用学生数を示したグラ




4　 平成 26 年度，27 年度は 5 本，28 年度，29 年度





























































26 年度，平成 28 年度活動報告書』を参考に，その報
告内容の一部を整理，修正，加筆をした。）

